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面積 生雇主景 生巨主景 面積 生i垂景(徐剃景)
!際名 合計 ウルチ米 モチ米 メ口〉、一ロl ウルチラi':モチ米 合計 ウルチ米 モチ米
松江 57.2 57.2 。132 132 。150.1 150.0 0.1 62.8 149.3(十27.8)
青浦 37.7 34.1 3.6 103 93 9 114.2十 109.8 4.3 63.2 150.2(十62.0)
南匿 37.2 31.2 6.0 101 96 15 72.0 65.3 6.6 32.5 6~ .5( -77.1) 
金1 24.2 20.5 3.7 7z 61 11 55.0十 44.0 11. 0 29.6 98.7 (十4.7)
嘉定 23.1 18.8 4.3 60 49 14 21.2 17.0 4.2 12.7 24.9( -20.0) 
賓山 17.7 16.5 1.2 19 16 3 21.7 16.5 5.1 H.l 27.5(-12.1) 
上海 14.3 12.9 1.4 36 33 2 36.3 33.4 2.9 6.7 15.8(ー 19.7)
奉賢 9.7 7.3 2.4 22 16 5 29.4 29.4 。21.1 27.6( -40.5) 
J11沙 6.4 5.3 1.1 19 16 3 13.0 12.0 1.0 4.2 9.0( -27 .0) 
1思計 227.5 203.8 23.7 594 542 62 512.9 477.4 35.2 246.9 567.5 
典擦) 1930年と1932年は賓業部閥際貿易局編『中岡賢業誌(江蘇省)j(1933年)第 5編10-19
頁.35-38頁. 1935年は中園銀行経済研究室『米j106-110頁(ただし，面積が『賓業部月







十 1930年 1932年 1935年市積 生産量 生産量 同穣 生産量(徐剰)
県系名 合計 ウルチ米 モチ米 合計 ウルチ米 モチ米 合計 ウルチ?に モチ米
呉県五 159 @66 92 ③393 ⑨169 223 ⑥258 199 58 ③153 ③310 (-64) 
昆山 111 ②89 22 ⑤320 ③259 61 ⑬138+ 132 6 ⑧103 ⑪146 (+62) 
深陽 104 080 23 CD441 ②349 92 ②375十 300 75 ⑥107 ④304 (十76)
宜興 103 CD95 8②425 ①392 32 ①425+ 392 32 ④119 ②449(十116)
無錫 102 ⑥82 19 ⑦298 ⑤244 54 ⑤270 260 10 ⑨102 ⑥291 (+ 14) 
武i生 99 ③86 13 ⑥299 ③259 39 ⑨170十 160 10 ①158 ①846(十144)
江主戸 98 ④85 12 ④332 ⑥215 117 ③372+ 360 12 ⑦103 ⑨240 (+16) 
常熟 95 ⑤84 10 ⑨238 ⑦211 27 ④300+ 250 50 ③135 ⑧241 (+32) 
丹陽 79 48 30 ⑬237 142 95 ⑪158 94 63 ⑬ 29 ⑫134( -102) 
呉江 72 ⑨54 18 ⑪228 ⑩164 54 ⑦250+ 225 25 ⑤118 ⑬190 (+ 13) 
江陰 70 ⑬53 17 ⑧255 ③192 62 ⑩166+ 133 33 ⑪ 77 ⑤296(ー 143)
金壇 68 30 37 ⑬194 91 102 ⑬153 73 80 ⑩ 81 ⑦290(十138)
鎖江 55 49 6⑬123 113 13 ⑬ 38 28 9 ⑬ 43 ⑫ 61 (-31) 
句容 52 49 2⑬150 142 8③181 + 158 23 ⑬ 60 ⑬108 (-9) 
品淳 42 37 5⑬107 91 16 ⑪138 130 8 ⑬ 30 ⑬ 91 (十14)
太倉 23 19 3⑫ 69 58 11 ⑫ 43 40 3 ⑫ 30 ⑬ 43 (-30) 
揚中 20 17 2⑬ 65 57 8⑬ 45 40 0.5 ⑬ 30 ⑬ 64 (-61) 
深水 17 11 6⑬129 110 18 ⑬122十 120 2 ⑬ 42 ⑬ 80 (-59) 














栽培回積 生産量 生産量 面積 産量(官余剰)
膝名 合計 ウルチ モチ米 合計 ウルチ モチ米 合計 ウルチ モ千米米 米 米
橋城 161 ①160 1.0 ②371 ②369 2 ②247 246 1.4 ②189 @451 (+ 180) 
局郵 150 ②139 0.7 ①454 ①422 31 ⑩ 90 50 40 ①199 W704 (十304)
資!樫 138 ⑧ 79 8.4 ④323 ⑦204 119 ③215 136 9.4 ⑦ 99 ⑥294 (十81)
興化 125 ③125 。③344 ③344 。⑬ 16 。16.3 ④167 ②496 (十44)
j工者日 119 ④119 。⑥239 ④239 。①371 347 4.4 ⑤151 ⑤424 (-51) 
如主事 118 ⑥ 84 0.4 ⑤315 ⑤226 88 ④210 151 59目。 ⑬ 22 ⑬ 40 (-202) 
南通 92 ⑤ 92 。⑦218 ⑥218 。⑦103 80 23目5⑩ 65 ⑧258 (-51) 
泰県原 84 ⑦ 78 6.2 ⑧200 ⑧187 13 ⑤134 125 9.0 ⑥134 @481 (十16)
准安 70 ⑩ 59 1.3 ⑨186 ⑨163 23 ⑥124 108 15.8 ⑧ 96 ⑨254 (十81)
東量 67 ⑨ 63 4.2 ⑪147 138 9 ⑧ 98 92 6.1 ⑨ 83 ⑩243 (-72) 
-ノL、t人コ 58 52 5.6 ⑬161 117 13 ⑬ ~2 ~ 1 0.1 
阜寧 58 35 3.3 ⑬114 74 43 ⑬ 25 55 10目。 ③175 ⑦259 ( :t0) 
儀徴 55 46 9.9 ⑬141 119 22 ⑬ 50 50 2.0 ⑬ 22 ⑪ 78 (-41) 
靖江 47 43 4.7 ⑬164 ⑬150 14 ⑪ 66 45 21.1 ⑬ 32 ⑬146 (-463) 
泰興 39 36 2.9 ⑬127 118 8 ⑬ 62 62 。⑪ 48 ⑪202 (十96)
崇明 3~ 28 5.8 ⑬102 87 15 ⑨ 90 72 18.0 ⑬ 10 ⑬ 96 (-111) 
I本陽 27 13 3.5 ⑪ 53 27 26 。 。。⑬ 12 ⑬ 11 ( -1) 
i毎門 25 22 3.2 ⑬ 52 45 6 「υ 「υ 。目7 0.6 2 (-58) 
江j甫 17 13 3 ⑬ 43 34 8 ⑪ 47十 45 2 ⑬ 18 ⑬ 38 (十3)
務総 14 6 8.4 ⑧ 30 13 17 ⑬ 20 8 1.5 ⑪ 18 2 (-14) 
啓東 8 4 4.2 13 6 6 2 2 。 1 0.8 ( -4) 
東海 8 4 4.2 21 11 9 ⑪ 24 18 6.1 ⑬ 17 ⑫ 16 ( -9) 
潅雲 5 5 。 17 17 。⑫ 11 11 。 。 。
i四陽 5 5 。 9 9 。 。 。。 。 。
宿遷 0.9 0.9 。 1 1 。 0.2 0.2 。 1 0.07 (-0.8) 
銅山 。 。。 。。。 0.4 0.4 。 。 。
主目l採 。 。。 。。。 。 。。 0.008( -0.08) 
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上|上位5際1 日 41 468 1 2.6 
海 19際全て 1 227.5 1 則 l
蘇|上位5豚 1 579 11.911 
上位10豚 11.022 1 3.238 
南118牒全て 11.369 1 4.330 
蘇|上位5豚1 693 11.8切
上位10豚11，凶 12，811 
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合計 合計 天津長沙岳州 i英υ 九江 蕪湖 上海
1910 450.4 O 3，5 0.4 O 6，8 358.2 77.3 
1911 535.7 O 107.9 30.4 O O 266.5 126.4 
1912 641.5 。102.3 55.7 0.6 2.7 456.2 17.8 
1913 375.7 0.1 31.4 84.9 O 。247.3 6.1 
1914 2.7 312.8 。 60.0 6.4 。 O 227.1 14.5 
1915 2.2 316.1 。 10.7 3.2 。 5.9 265.7 26.5 
1916 2.2 469.6 0.2 18.6 7.3 46.7 36.6 335.0 21.1 
1917 3.7 411.4 。 49.1 3.1 109.2 63.0 166.4 14.0 
1918 3.3 387.8 2.6 。 O 2.8 46.3 319.0 12.1 
1919 122.7 1司241.3 90.0 11.1 。 1.8 142.3 388.8 62.0 
1920 31.1 947.6 3.9 227.9 6.3 5.1 210.1 471.5 14.5 
1921 3.4 337.4 。 68.5 4.6 8.3 16.2 224.8 10.3 
1922 4.5 211.2 O 61. 5 7.5 8.0 26.3 82.9 10.3 
1923 6.3 367.7 。106.5 O 3.7 124.7 113.8 11.4 
1924 4.1 798.4 O 231.1 0.3 5.2 244.7 298.5 9.7 
1925 3.5 774.7 。 60.0 。 5.0 68.0 617.8 9.8 
1926 2.9 204.7 。 2.8 。 7.0 6.7 157.7 9.1 
1927 8.6 234.5 O 70.5 。 0.5 39.4 87.8 14.1 
1928 2.9 602.7 3.0 167.2 1.1 0.5 139.6 248.3 29.5 
1929 2.8 389.3 6.6 15.6 O O 109.9 240.1 10.3 
1930 2.7 245.5 4.9 15.8 0.1 。 34.4 169.8 12.6 
1931 3.0 302.9 6.0 4.8 。 。 29.7 242.6 13.2 
1932 3.6 182.5 O 17.6 0.1 1.5 12.8 130.4 11.6 
1933 10.3 803.1 。 61.3 0.4 31.8 53.0 349.1 273.6 
1934 6.8 440.3 0.5 65.9 0.2 41.3 4.4 121.8 147.2 
1935 6.5 381.6 。 22.3 0.1 10.6 32.3 85.9 157.9 
1936 26.8 723.2 。 81.0 0.5 42.0 183.7 161.9 177 .1 
1937 21.4 834.4 0.1 105.6 2.5 71.4 222.8 130.8 249.7 




























1910 940.9 21.8 17.7 1.7 1.8 2.9 3.7 48.1 111.6 62.7 448.8 5.8 90.3 11. 3 。
1911 530.2 25.8 4.7 0.7 0.4 0.5 1.3 76.8 20.1 23.0 263.3 。70.8 7.4 。
1912 270.0 23.7 2.5 0.3 。。。34.5 16.5 5.7 134.9 。37.4 3.7 。
1913 541.1 22.9 30.8 3.3 2.3 1.6 15.5 39.9 9.9 36.6 280.5 。38.2 19.3 。
1914 682.9 35.3 39.0 2.7 3.9 0.3 1.3 25.4 4.6 15.7 430.3 。78.1 9.1 0.3 
1915 848.5 27.1 22.8 7.6 2.5 14.0 。42.7 39.1 40.1 475.9 0.4 113.4 11. 3 8.2 
1916 1，128.9 28.6 17.2 2.0 8.8 。0.2 61.6 30.6 84.8 541.1 。153.0 91.3 37.2 
1917 413目2 9目389目445.6 13目4 16.3 12.2 13.3 174.4 28.8 。 2.1 。。。
1918 360.0 27.9 25.3 42.5 10.2 12.0 3.8 4.5 210.0 1.1 。。。。。
1919 1.063.9 25.1 57.4 26.6 2.0 2.1 。30.2 259.7 636.7 。 7.9 。。。
1920 115.2 13.4 6.3 。3.1 。。5.8 。.6 7.5 5ハυ.5 1.7 6.6 11. 0 0.1 
1921 1，063.9 41. 7 59.2 15.2 13.8 7.3 35.3 50.0 143.1 39.1 528.0 3.2 70.5 27.9 0.8 
1922 1，942.1 26.4 11.6 15.4 14.2 92.7 1.2 69.5 207.3 316.4 555.7 163.4 112.4 69.8 61.9 
1923 2，244目7 15目6106目。 11. 5 18目。 100.9 17.7 63.9 283.0 745.0 230.4 131.3 154.7 151. 8 105.4 
1924 1.319.4 8.5 44.3 1.7 7.4 0.3 0.7 59.2 123.5 274.0 373.2 1.7 168.9 109.0 95.9 
1925 1，263.9 16.0 117.4 5.7 8.9 17.6 16.0 85.0 73.6 292.9 253.2 15.3 109.0 51.5 32.7 
1926 214.5 4.7 3.4 4.7 4.2 3.7 1.01 0 3.6 3.7 。26.2 。。。
1927 202.3 9.2 27.1 10.2 5.2 32.3 7.3 3.3 49.8 4.4 。33.9 。。。
1928 619目9 8目389目。21.0 8目7109.7 2.9 6.4 138.8 68.4 。110.1 。。。
1929 387.6 4.8 67.2 16.4 7.4 39.2 0.61 0 76.1 37.1 。46.7 。。。
1930 198.5 3.5 42.7 13.1 6.3 6.8 3.7 3.9 50.4 19.7 。22.5 。。 0.1 
1931 322.9 8.0 32.0 12.1 9.1 33.2 0.2 1.4 58.9 119.1 。11. 3 。。。
1932 150.6 4.0 15.8 10.0 7.6 0.9 2.7 0.1 28.4 49.4 。14.8 。。。
1933 785.6 。142.6 30.8 25.9 43.8 71.3 14.6 256.3 61.4 。87.0 。。。
1934 418.0 。51.8 9.9 10.0 23.1 33.6 10.5 99.0 7.4 。134.9 。。。
1935 353.4 。70.6 15.7 11. 7 14.8 1.1 1.2 52.0 2.8 。88.4 。。。
1936 701.5 。118.4 16.9 26.2 7.9 2.5 10.7 131.4 93.0 。221.2 。。。
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表 7 豆餅の移輸出量(草枕:寓捨， 1934年から高公捨)
十
年度
輸出量 主要輸出図先 移輸出量 主要移輸出地







1910 736.4 711.1 1，l72.8 394.5 475.2 18.0 17.4 0.9 46.8 190.1 14.9 
1911 1，037.8 1町007.9 1，524.9 685.2 558.3 49.7 23.1 0.9 53.1 133.6 0.3 
1912 816.2 779.7 1，335.5 563.2 395.4 60.1 20.6 1.1 37.1 211. 6 14.1 
1913 1.181. 8 1，142.4 1‘694.9 845.9 422.8 54.4 23.8 0.6 32.9 231.5 50.0 
1914 1.076.9 1，030.5 1，477.9 801.2 318.6 41.3 。 1.0 27.1 190.6 32.5 
1915 1，159.3 1，033.8 1，869.6 1，003.6 408.6 75.3 。 6.7 29.0 223.2 4.9 
1916 1，163.6 1，037.5 1，731. 0 1，002. 5 291.1 73.9 。 1.7 8.4 225.0 5.1 
1917 1，551目2 1，347.3 2‘047.9 1，301.7 226.6 169.7 173.6 0.3 18.4 137.5 2.1 
1918 1.636.6 1，515.0 1‘981.1 1，466.3 175.8 145.5 53.6 。3.1 118.8 3.5 
1919 2.072 .4 1，962.2 2，428.2 1，5942 331.0 185.8 49.8 0.2 21.3 181.8 8.6 
1920 1，899.8 1，814.1 2，391.0 1，6856 280.5 180.2 。 12.2 8.9 156.5 12.5 
1921 2，228.1 2，028.6 2，637.2 1， 767.4 329.0 216.8 。153.5 15.8 101.1 16.6 
1922 2，159.0 1町836.1 2，785.1 1，828.5 350.0 220.2 。262.7 12.0 92.5 0.4 
1923 2，478目5 2，008.4 3‘089.6 1，925.8 386.4 264.6 。402.8 9.8 68.2 11.2 
1924 2，257.7 1，965.8 2，889.1 2.044.4 263.3 186.6 。211.6 5.9 160.0 4.3 
1925 2，066.1 1，689.0 2，671.5 1. 836.9 316.1 174.6 。277.7 2.3 59.4 1.6 
1926 2，605.4 1，785.1 3，260.6 1，992.6 261.8 266.0 。655.8 7.5 70.6 0.5 
1927 2，434.9 1町468.1 3，264.2 1，889.6 268.2 333.5 。753.5 0.4 13.8 。
1928 2，135目I 1，187.0 2‘688.2 1，410.9 301.8 246.0 。710.3 2.3 13.1 。
1929 1，871.5 1，105.0 2‘258.2 1，221.8 309.8 237.0 。479.1 3.0 4.8 。
1930 1. 959.6 997.1 2，437.8 1. 2l7.4 197.4 228.4 。789.0 。 3.7 。
1931 2，323.1 1，239.9 3，082.8 1，426.7 486.0 266.2 。868.6 。31.8 。
1932 1，083.5 754.8 316.2 167.3 93.2 49.8 。。。 2.9 。
1933 6.2 。 112.0 。。。。。3.3 55.4 。
1934 2.3 。 205.2 。。。。。。130.8 。
1935 0.4 。 207.5 。。。。。0.8 119.2 0.1 
1936 21.3 19.6 150.9 。。。。。。101.5 。























合計 市首州 度門 iU1頭 底州 上海 杭州
1914 392，7 2，9 87，6 264.8 22.5 O 15.8 
1915 671.0 1.6 131.2 341. 7 20.3 103.4 53.9 
1916 558.3 10.4 97.9 331.0 15.1 33.8 41. 7 
1917 486.5 7.9 68.7 286.3 13.4 45.0 47.2 
1918 331.7 8.2 37.7 193.2 3.8 17.1 32.4 
1919 356.9 9.5 79.1 254.6 11.5 O 3.2 
1920 473.0 6.1 99.5 287.8 17.6 32.1 2.0 
1921 407.7 7.1 94.1 297.4 18.2 O 0.2 
1922 601. 7 3.0 155.2 334.5 29.9 55.5 2.4 
1923 595.2 6.7 158.6 322.7 45.7 21.2 1.4 
1924 552.5 5.6 100.3 350.5 33.6 37.4 0.5 
1925 515.1 4.5 76.6 283.4 25.6 85.7 2.4 
1926 568.3 13.6 105.2 314.5 33.4 74.0 1.5 
1927 677.0 7.2 115.0 330.9 38.1 137.2 3.6 
1928 481.9 10.3 84.3 263.2 30.4 62.0 0.5 
1929 278.8 6.6 49.0 160.7 16.3 32.3 1.0 
1930 383.0 11.7 57.7 239.9 12.7 35.3 0.8 
1931 621.7 11.4 102.0 371.0 41.0 47.1 O 
1932 663.5 5.8 97.0 339.1 67.8 99.0 。
1933 494.1 34.3 70.6 260.2 24.5 24.4 。
1934 350.1 4.5 32.7 210.3 13.0 19.8 O 
1935 353.3 2.3 28.4 203.1 28.6 10.7 。
1936 227.8 2.7 23.3 138.9 4.4 10.3 。
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di and illuminates the logic of political legitimization that was embedded there by 
the Manchu people. 
ECONOMIC RELATIONS BETWEEN SUBEI AND 
SUNAN REGARDING THE PRODUCTION 
OF RICE IN THE FIRST HALF OF 
THE TWENTIETH CENTURY 
BENNO Saiichi 
The rice crop in Jiangsu in the first half of the 20th century did not consist of 
rice grown by farmers for their own consumption and the excess rice sold on the 
market, but fundamentally all the rice that was produced was sold. In other 
words, the farmers of Sunan Jil¥.f primarily grew non-glutinous Japonica variety 
rice, sold it all and purchased the less expensive non-glutinous Indica variety rice 
produced in Anhui and the Lixiahe &TiPJ region of Subei Ji~t for their household 
consumption. On the other hand, the farmers of the Lixiahe region of Subei who 
produced mainly Indica rice sold all of it and purchased less expensive wheat and 
miscellaneous grains as their staple. Furthermore, just as the soybean wastes 
were sent from Subei to Sunan turned into fertilizer and higher costs were 
invested in producing higher value, night soil from Sunan was sent to Subei to be 
used as fertilizer thus lowering the cost of production of the less expensive variety 
of rice. 
In other words, the production and sale of Japonica variety rice in Sunan was 
predicated on the massive supply of lower priced Indica variety rice from Anhui 
and Subei, and conversely the production and sale of Indica variety rice in Subei 
became possible due to the demand for stable and massive quantities of Indica 
variety rice in Sunan. Moreover, in regard to fertilizer, with the transfer of 
soybean wastes from Subei to Sunan and of night soil from Sunan to Subei, the 
two agricultural areas were mutual dependent. Furthermore, the cessation of the 
transfer of soybean wastes from Manchuria and Northern China heightened the 
degree of reliance of economies of Sunan farming villages on those of Subei 
farming villages. 
In this manner, the relationship of the economies of farm villages in Subei and 
Sunan was structural and not merely the coexistence of a wealthy advanced region 
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economy formed in this way, as the Lixiahe region of Subei in modem times 
began to develop as main production center that was gradually able to produce 
stable and massive quantities of Indica variety rice, and in contrast supplied the 
rice markets in Nanjing and Zhenjiang in the western regions of Sunan as well as 
in the provinces of Nantong l¥J;m, Haimen i~r~ and Qidong §Jf[ via Haian i~'ti:. 
THE ORIGINS OF THE SHRINE OF CHINGGIS KHAN 
SHIRAISHI Noriyuki 
In this study, I have considered the establishment and transfer of the Shrine 
of Chinggis Khan on the basis of the historical studies of the literature to which I 
have applied recent archaeological data. As a result, I have made clear that the 
first Shrine of Chinggis Khan was located at the A vraga site in Khentii Province in 
Mongolia. This had been the site of Chinggis's palace, the Great Ordo. It has 
become clear that the palace tent (the lower building) was transformed into the 
Shrine. It became a Shrine after the capital, Kharakhorum, was built. Later, 
between the late 13th century and the beginning of the 14th century a new shrine 
(the upper building) was constructed. This Shrine remained at Avraga area after 
the demise of the Yuan dynasty until the mid 15th century, and ritual sacrifice of 
horses and cattles was conducted there continuously. 
The Shrine was moved to the Ordus region in Inner Mongolia in the period 
from the later half of the 15th century and the beginning of the 16th century. It is 
thought that behind the move were both political turmoil and the decline of 
nomadic economy that accompanied cooling temperatures. Both the Avraga Shrine 
and that built at Ordus in the early Qing period were extremely similar in terms 
structure of the altars, the size, and plan. One can hypothesize that when the 
Shrine at Ordus was rebuilt, the structure of the building at Avraga was the model 
to be recreated in the construction. 
Future research should be aimed at more concretely illuminating the 
background and timing of the construction of the Shrine and the reason for the 
move to Inner Mongolia. For that reason it will be necessary to conduct 
continuous research of the site. 
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